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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Dia mendapat ( pahala ) dan ( kebajikan ) yang dikerjakannya dan dia mendapat    
( siksa ) dari ( kejahatannya ) yang diperbuatnya. ( Mereka berdoa ), “ Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan 
kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani  kami dengan beban yang 
berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya 
Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup 
kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. 
Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.” 
 
? Tempat paling indah di dunia ini adalah di samping ibu. 
 
? Tepislah kerikil kegagalan dengan sedekah, tidak harus selalu dengan materi, 
itu membuat Allah tersenyum untuk membawa rezeki dan kesejahteraan 
melompat mendekati kita. 
 
? Jika menolong seseorang harus disertai dengan ikhlas karena pahala yang akan 
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Nyeri punggung bawah merupakan keluhan yang spesifik dan paling banyak 
dikonsultasikan pada dokter. Faktor psikologis menentukan kuatnya rasa nyeri 
pada penderita, termasuk rasa cemas. Atas dasar inilah penelitian ini bertujuan 
mengetahui hubungan tingkat kecemasan dengan intensitas nyeri pada penderita 
nyeri punggung bawah. Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa ada 
hubungan tingkat kecemasan dengan intensitas nyeri pada pasien nyeri punggung 
bawah (Low Back Pain) yang berada di Poli Saraf RSUD Banyumas dapat 
diterima.  
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan 
dengan intensitas nyeri pada penderita nyeri punggung bawah ( Low Back Pain ) 
di Poli Saraf RSUD Banyumas. Penelitian observasional analitikal dengan 
pendekatan belah lintang ( cross sectional ). Tempat dan waktu penelitian di Poli 
Saraf RSUD Banyumas bulan Mei 2012. Subjek penelitian sebanyak 165 subjek 
(88 perempuan dan 77 laki laki ) yang didiagnosis oleh dokter spesialis Saraf 
menderita nyeri punggung bawah.  
 
Berdasarkan pengujian dengan korelasi Spearmen diperoleh  korelasi koefisien    
(r) = 0,687 (p = 0,000 < 0,01) yang berarti secara statistik  terdapat hubungan 
antara tingkat kecemasan dengan intensitas nyeri pada pasien nyeri punggung 
bawah (Low Back Pain) yang berada di Poli Saraf RSUD Banyumas.  
 
Kesimpulan : Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kecemasan 
dengan intensitas nyeri pada pasien nyeri punggung bawah (low back pain) yang 
berada di Poli Saraf RSUD Banyumas. 
 
 














Guntur Arianto Wibowo J 5000 080 056. THE RELATIONSHIP BETWEEN 
ANXIETY LEVEL AND PAIN INTENSITY IN LOW BACK PAIN 
PATIENT IN CLINICAL NEUROLOGY OF BANYUMAS  GENERAL 
HOSPITAL. Medical Faculty of Surakarta Muhammadiyah University. 2012. 
Low back pain is a specific and most commonly consulted complain to the 
pshysician. Psychological factor determines the patients pain, pain intensity, 
including anxiety. For that reason, the research aims to find out the relationship 
between anxiety level and pain intensity in low back pain patient. The hypothesis 
of research stated that there is a relationship between anxiety level and pain 
intensity in low back pain patient in clinical Neurology of Banyumas General 
Hospital can be supported. 
The objective of this study is to find out the relationship between anxiety level 
and pain intensity in low back pain patient in clinical Neurology of Banyumas 
General Hospital. This study was an observational analytic research with cross 
sectional approach. The research was taken place in clinical Neurology of 
Banyumas General Hospital in May 2012. The subject of this study consisted of 
165 patient ( 88 female 77 male ) with low back pain, diagnosed by neurologist. 
Based on the Spearman correlation test, it could be found the correlation 
coefficient ( r ) = 0,687 ( p = 0,000 < 0,01 ). There is a statistically significant 
relationship between anxiety level and pain intensity in low back pain patient in 
clinical Neurology of Banyumas General Hospital. 
Conclusion: There a significant relationship between anxiety level and pain 
intensity in low back pain patient in clinical Neurology of Banyumas General 
Hospital. 
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